




Chinese pronunciation and letters compared with Japanese
































































































































如〝ア〝取〟阿〝, 〟イ〝取u伊〝, 〝ウ〝取〝芋〝, 〝ェ"取〟江〝, 〝オ"取〟於"等;井放
牧字的草市中整理両虎一書平俄名文字(ひらがな),如〝あ〝取L'安い〝取
〝以〝, 〝う"亦取〟字〝, 〝え〝取〝衣〝′ 〝お"亦取〟於〝。片僚名和平僚名作力椋音
字母的向世便日本民族仇此有了自己的文字。然両,宅111的源共仇是中国汲字'
弔写吋佃遵循着汲字机上到下,鉄左到右,先様后竪等等順規律。値待注意的
是,在借入的中国況字的准期便用達程中,日本人鐙遭不断改造,倒造出不少
〟汲字文化館"里日本所独有的新況字。
中国的況字活如星云,据説有10万。 (中華字海)共牧草字86,000多十,(秤
海〉所束的単字也有14,872十。国家葡青文字工作委員会公布的常用字力2,500
千(其中有日清常用汲字1,683十),次常用字1.000十(含日活常用汲字153十)∫
(兄(現代汲葡常用字頻度境汁表〉和(日本常用況字表〉)。汲漕壊物中, 2,500十
常用字的青畳車力97.97舞,・著加上1,000今次常用字,覆登皐期高速99.48年。速
能便日本的大学生的在学可決溝吋,困爾国有近二千十相同或相近的決字而戸
坐-神未切盛,井捷高井鳶,也能便他in在学司、器等、記悠男-些尚末接触
辻的新汲字吋,不党待有根大的困堆和麻煩。中国国家対外汲涛教学領専小包
か公室(両称〟決か〝)汲涛水平考式部輯額的(沈滞水平萌に-5枚字等奴犬飼),
按等教排列,汲字共カ2,905十,其中甲奴字800十,乙数字804十,丙奴字601
千,丁奴字700十。目齢,中国国内的各英新境汲葡教材均以此大網力依据,拷
374 則方
初、中、高奴教材中的字、璃尽可能地控制在各十等無之内'便子世界性的沈
潜水平考斌(HSK)的実施。
日本1946年制定的(当用扱字哀)中有1,850十当用決字, 1981年10月1日公
布的(常用汲字義}1,945宇和(人名用字別表>166字,共計2,111字。其中,中
日帝国完全相同的衝体字有79十;篭育相同而隻形積算的簡体字有15^;只差
一隻的簡体字有14十;篭育差昇軌大的何体字有170十;中国己綏南北'但日本
投有帝化的汲字有450十。此外.中国尚末席牝而日本己蛭荷化的汲字有75十,
中国件昇体面日本作正体的況字有37十..中国己用新字形而日本幼用旧字形的
況字有22十。両国汲字字形的具体差昇,本文特不作費京,壊者可重囲(新中
自衛体字研究)(新加破廿世捷薯)及其他文献。
中日帝国自粛使用的況字中,寛有如此多的字形差別,而速-情況多少年
来却姶埠未引起人イI7的普遍美注。在中国学可、工作和生活的日本人,不全国
力簡体字感到困惑。日本的1,945十常用汲字大都与中国的3,500十常用汲字相
同,其中近三分之二,篭育完全一致。在日本学司、工作和生活的中国人,也
会困升社日管是的汲字感到便利,根少有確執費解的寿迫。困此,残-"決字文
化圏〝中的繋、筒、昇体字的何題,除7葡青学家的吋有呼呼,各有美国政府井
元果迫感。目前来倣,尤昇干隣地行舟。
在中国,炊事簿外汲清教学的教師中,外債力日清者甚少(絶大多数是英
葡),而他幻的教学対象(留学生)期是以日本人膚多。在況字的教学中,教師
fn芙注的往社是字音邦字又,而忽略了字形的拝苛。再者,中国出版的数百沖
決涛教科市中,基本上蔀投有中日況字字形方面的互比和説明。所以,吋干日
本学生軽骨出現在作並、式巻、文章里的繋体和昇体汲字,教師JIl常未能及吋
実現、区別和更正。日本的大学生1円在学可件カニ外的汲涛吋,由子裸吋少,向
晴渡,也都根堆改変十JL年的決字弔写耕司。而且,他佃学可沈潜的沸点和共
遵井不落干視覚符号,両更多地集中在清音、葡叉、涛法及噺、説、葎涛方面。
電着也j^カ,在偉力二外的汲溝教学中,汲字的字形差昇井不是一十重要
向篭。由子各班連用的教材内容浅,蝶文短,字圭少,所以,只要姉生1f7布当
有心人,主功去蒙現背中邦些帝国的昇形況字,井件互比,邦<&>速-何題是
会迎刀而解的。由此'篭者達一歩建現; 1.中日両国今后韓等和出版汲涛教材,
座在〝生萌〝和〟萌に表〝中将筒、繁体字連行比較。 2.多用中国的(両件字、繁
清音、文字的汲日互比玖及作カニ外的汲清教学 375
体字吋膿表) ,以吋座中国大抵繁体字自負増多的社会現実。 3.対象力日本人
的孜葡教科弔,対座有帝国岸形決字的比額,以授産姉生廿了注意及重視。 4.戟
師イr7在教学中加弾針有性,多用互比法,遵免日清的負迂移,牝堆力易.,訴求
威勢。 5.希望者更多、更好的,融培拘、功能、文化力一体的,以中日互比力
主残的,各十等顔的汲涛教材以僕達拝一一我的足首以扮。
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